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ORALE: crocettare QUANDO NON SI PUO’ (max 1):
 Ve 18 mat−  Ve 18 pom -  Lu 21 mat −  Lu 21 pom -  Ma 22 mat −  Ma 22 pom
‘
Esercizio 1. (7 punti) Sia D = {(x, y) ∈ R2 : y2 ≤ x, x− 1 ≤ y ≤ 1}.
(a) (3 punti) Determinare il volume del solido ottenuto ruotando D attorno all’asse y.
(c) (4 punti) Determinare f(D) con f(x, y) = ex−y
2
.
Esercizio 2. (4 punti) Determinare la soluzione del problema di Cauchy
y′′ + 4y = t+ 2, y(0) = 0, y′(0) = 0.
Esercizio 3. (5 punti) Sia A =
{
(x, y) ∈ R2 : 0 ≤ 2x ≤ y ≤ 3x, y ≤ 1− x}. Calcolare ∫∫
A
x dxdy.
Esercizio 4. (5 punti) Trovare un potenziale del seguente campo conservativo:
F (x, y) =
(
sin(xy) + xy cos(xy), x2 cos(xy)
)
.
Calcolare inoltre il lavoro di F lungo la curva orientata di parametrizzazione φ(t) = (t, t), t ∈ [0, 2].
Esercizio 5. (5 punti) Calcolare il flusso uscente del campo F (x, y, z) = (ez + xz, y, ex + y) attraverso il
bordo di
V =
{
(x, y, z) ∈ R3 : (x− 1)2 + y
2
2
≤ z ≤ 4
}
.
Esercizio 6. (4 punti) Siano f(x, y) = e
1
x3y2 e λ = ( 12 ,−
√
3
2 ). Calcolare, se esistono,
(a) (2 punti) lim
(x,y)→(0,0)
f(x, y).
(b) (2 punti) ∂f∂λ (1, 2).
